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Актуальність дослідження. Важливою передумовою забезпечення 
стабільного розвитку економіки є ефективне функціонування податкової 
системи. Невід’ємною складовою податкової системи будь-якої країни з 
ринковою економікою є податок на прибуток підприємств. Даний податок 
відіграє ключову роль при оподаткуванні господарюючих суб’єктів, оскільки 
прибуток традиційно розглядається у якості ключової характеристики 
діяльності таких суб’єктів, фактичним джерелом сплати податків.  
За його допомогою можна стимулювати та підтримувати економічне 
зростання, інноваційний вектор розвитку держави, спрямовувати діяльність 
платників податків у суспільно корисних напрямах. Недоотримання 
вказаного податку викликає різноманітні негативні соціально-економічні 
наслідки. Винятковість податку на прибуток полягає також й у тому, що 
механізм його справляння дозволяє найбільш органічно забезпечувати 
практичне поєднання фіскальної та регулюючої функцій податків. 
Сьогодні механізм оподаткування прибутку підприємств в Україні є 
недосконалим та потребує реформування. Це питання в нинішніх умовах 
господарювання постає надзвичайно гостро, адже застосування ефективного 
механізму оподаткування прибутку підприємств перетворює податок на 
прибуток на дієвий інструмент збалансованого динамічного економічного 
зростання на засадах інноваційного розвитку і як надійне джерело доходів 
державного бюджету. Крім того, складні політичні та економічні умови, 
нестабільність та складність вітчизняного законодавства, значний 
податковий тягар на бізнес ще більше знижують ефективність механізму 
прибуткового оподаткування в Україні. Саме тому, вирішення даних проблем 
зумовлює поглиблене дослідження функціонування податку на прибуток 
підприємств в Україні та актуалізують необхідність дослідження зарубіжного 
досвіду оподаткування прибутку підприємств з метою пошуку оптимальних 
для нашої країни напрямів удосконалення механізму стягнення та 
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адміністрування податку на прибуток підприємств для підвищення його 
фіскального та регулюючого потенціалу. 
Проблемні питання механізму оподаткування прибутку підприємств 
розглядалися багатьма вітчизняними та зарубіжними вченими-економістами. 
Теоретичні основи оподаткування розглядалися такими видатними 
економістами як Л. Вальрас, У. Джевонс, А. Лаффер, А. Маршал, К. Менгер, 
В. Парето, А. Пігу, Д. Рікардо, А. Сміт, М. Фрідмен. Серед сучасних 
дослідників можна виділити таких вітчизняних та зарубіжних науковців як О. 
Д. Василик, Т. М. Горова, О. В. Грицина, Н. Л. Губернська, О. С. Десятник, І. 
В. Ковальчук, А. І. Крисоватий, Д. М. Серебрянський, А. М. Соколовська та 
інші. Історичний аспект розвитку прибуткового оподаткування досліджено в 
роботах М.М. Алексєєнко, В. М. Пушкарьової, А. Свирщевського, Д. М. 
Серебрянського, І. І. Янжула тощо. Віддаючи належне науковому доробку 
зазначених вчених, зауважимо, що постійні трансформації господарського 
життя країни вимагають безперервного пошуку нових підходів до механізму 
оподаткування прибутку підприємств, які дозволять підвищити фіскальну 
ефективність цього податку та його регулюючий потенціал. 
Метою роботи є дослідження фіскальної та регулюючої ролі податку на 
прибуток, а також розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення 
існуючого механізму оподаткування прибутку підприємств в Україні. 
Для досягнення поставленої мети в дипломній роботі необхідним є 
вирішення наступних завдань: 
1) визначити сутність податку на прибуток підприємств; 
2) розглянути історію становлення податку на прибуток підприємств в 
Україні; 
3) охарактеризувати нормативно-правове регулювання оподаткування 
підприємств податком на прибуток; 
4) провести моніторинг надходжень податку на прибуток підприємств 
до бюджетів різного рівня України в 2013-2017 рр.; 




6) здійснити прогнозування надходжень податку на прибуток 
підприємств до Державного бюджету України; 
7) обґрунтувати можливості імплементації зарубіжного досвіду у 
практику справляння податку  на прибуток в Україні; 
8) розробити рекомендації щодо удосконалення фіскальної та 
регулюючої ролі податку на прибуток. 
Об’єкт дослідження – система фінансових відносин, що виникають 
між суб’єктами господарювання та державою в процесі оподаткування 
прибутку підприємств. 
Предмет дослідження – податок на прибуток підприємств, його 
фіскальна та регулююча роль. 
Методи дослідження. В процесі написання дипломної роботи 
використовувався системний підхід, що дав можливість провести комплексне 
дослідження процесів формування та функціонування механізму 
оподаткування прибутку підприємств України. В процесі дослідження 
історичних аспектів формування та розвитку прибуткового оподаткування 
підприємств використано історичний метод. При дослідженні теоретико-
правових засад формування та функціонування механізму оподаткування 
прибутку підприємств, ідентифікації понятійного апарату використовувалися 
такі загальнонаукові методи пізнання, як: аналіз та синтез, індукція та 
дедукція, абстрагування та конкретизація, метод аналогії. У ході оцінювання 
вітчизняної практики справляння податку на прибуток підприємств 
використані методи групувань, порівняння, статистичного, вертикального й 
горизонтального аналізу. Для наочного зображення статистичного матеріалу, 
використано методи узагальнення та графічного зображення даних, 
табличний метод. При прогнозуванні податкових надходжень податку на 
прибуток підприємств до Державного бюджету України використано 
економіко-математичні методи, а саме метод кореляційно-регресійного 
аналізу. Для розробки рекомендацій стосовно удосконалення механізму 
оподаткування прибутку підприємств в Україні використані методи аналізу 
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та синтезу, групування, порівняння та наукової абстракції. 
Інформаційною базою дослідження є: законодавчі та нормативні акти 
з питань оподаткування, підручники та навчальні посібники, періодична 
економічна література, статистичні звіти та Інтернет ресурси. 
Структура роботи. Дипломна робота складається зі вступу, трьох 





Отже, підводячи підсумок, можна зробити наступні висновки. 
1. Дослідивши різні погляди науковців щодо сутності податку на 
прибуток підприємств, можна дати наступне визначення: податок на 
прибуток – це прямий загальнодержавний податок, що сплачується 
платниками з прибутку, одержаного від усіх видів діяльності, як на території 
України, так і за її межами.  Податок на прибуток має двозначний характер: з 
одного боку, він, як частина податкової системи, виступає специфічною 
формою виробничих відносин, а з іншого боку, є частиною вартості 
національного доходу в грошовій формі. При цьому, з макроекономічного 
погляду податок на прибуток підприємств характеризується як регулятор 
економічних процесів, стимулятор економічної активності, інструмент 
податкового охоплення всього створеного валового доходу, інструмент 
впливу на прийняття рішень на макрорівні, вагомий важіль регулювання 
інноваційної діяльності підприємства. Вище викладені характеристики і 
розкривають його економічну сутність. 
2. В історії оподаткування прибутку підприємств в Україні можна 
виділити 7 етапів: перший етап – 1991 - 1992 роки; другий етап – 1992 - 1997 
роки; третій етап – 1997 - 2000 роки; четвертий етап – 2000 - 2004 роки; 
п'ятий етап – 2004 - 2010 роки; шостий етап - 2011–2014 рр., сьомий етап - 
розпочався у 2015 році та триває досі. Аналіз етапів розвитку прибуткового 
оподаткування засвідчив, що за період незалежності в Україні так і не було 
сформовано єдиної концепції оподаткування прибутку підприємств. 
Податкове законодавство постійно змінювалося, дії держави були 
різноспрямованими, а рішення часто приймались залежно від стану бюджету 
чи під впливом певних лобі. Протягом досліджуваного періоду неодноразово 
змінювалися об’єкт оподаткування, ставка та порядок обчислення, строк та 
порядок сплати податку на прибуток тощо. 
3. В Україні оподаткування прибутку підприємств регламентовано 
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розділом III Податкового кодексу України. Відповідно до норм кодексу 
платниками податку на прибуток є резиденти та нерезиденти. Об’єктом 
оподаткування податку на прибуток є прибуток із джерелом походження з 
України та за її межами. Фінансовий результат (прибуток або збиток), 
визначається відповідно до національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, а 
податкові різниці - відповідно до положень розділу III Податкового кодексу. 
Податковою базою податку на прибуток визнається грошове вираження 
прибутку як об’єкта оподаткування. Базова (основна) ставка податку на 
прибуток становить 18 відсотків. Податок на прибуток нараховується 
платником самостійно та відображається в податковій декларації з податку 
на прибуток підприємств. 
4. Проведений аналіз тенденцій надходження податку на прибуток  у 
різні бюджети України дозволив зробити висновок про наявність тенденції 
до поступового зниження частки цього податку у податкових надходженнях 
Зведеного бюджету України, починаючи з 2013 року. Станом на 2017 рік 
частка податку на прибуток підприємств у податкових надходженнях 
Зведеного бюджету становить 10 %, а в цілому на 2017 рік урядом було 
заплановано мобілізувати 8 % податкових находжень зведеного бюджету від 
платників даного податку. Наповнення бюджету податком на прибуток у 
2013-2017 роках супроводжувалось: суттєвим зниженням бази нарахування 
(фінансового результату до оподаткування); скороченням кількості 
підприємств (так у 2014‑ 2015 роках з податкового обліку знімалось в 
середньому по 10 % суб’єктів господарювання); переплатою податку на 
прибуток підприємств (з 2013 по 2015 рік сума переплат зросла у 1,9 раза, в 
2016 році сума переплати була еквівалентною 60 % надходжень даного 
податку, у 2017 році тенденція щодо переплати продовжилась). Новації 2015 
року в розподілі надходжень податку на прибуток підприємств між 
державним та місцевими бюджетами вплинули на зростання сум надходжень 
до місцевих бюджетів. 
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5. Дослідження регулюючої ролі податку на прибуток дозволило 
зробити висновок, що зменшення ставки оподаткування позитивно вплинуло 
на надходження податку та фінансові результати підприємств. Але у 
порівнянні з показниками 2013-2014 рр. у наступні роки надходження значно 
зменшуються внаслідок нестабільної ситуації та бойових дій на сході 
України, анексії Криму, у зв’язку з чим більшість великих підприємств - 
платників податку закрилися та зазнали значних збитків або назавжди 
втратили свої активи. Рівень податкового навантаження податком на 
прибуток найвищим був у 2013 р. – 3,61% і найнижчим у 2015 р. - 1,97% 
(наслідки політичної та економічної кризи). В цілому з 2013 до 2015 р. 
спостерігалося його скорочення, а з 2015 до 2017 р. – спостерігався ріст 
цього показника. В умовах, коли більше третини економіки країни перебуває 
в тіні, податковий тиск зміщується на добросовісних платників податків, про 
що може свідчити зростання рівня переплат податку на прибуток та виявлені 
диспропорції між динаміками макроекономічних показників і 
надходженнями податку на прибуток підприємств. При цьому погіршується 
інвестиційний клімат у країні, підривається імідж країни на міжнародній 
арені, знижується рівень довіри до державних інституцій, що перешкоджає 
активізації інноваційно активного легального підприємництва та 
економічному розвитку країни в цілому. 
6. В роботі було проведене прогнозування надходжень податку на 
прибуток підприємств до Зведеного бюджету України методом кореляційно-
регресійного аналізу. До факторів, які впливають на обсяг надходжень 
податку на прибуток підприємств до Зведеного бюджету України, віднесено 
валовий внутрішній продукт та фінансові результати підприємств до 
оподаткування. За результатами математичного моделювання виявлено, що у 
2018-2019 роках надходження податку на прибуток до Зведеного бюджету у 
порівнянні з 2017 роком підвищаться. 
7. За результатами проведеного дослідження зарубіжного досвіду 
оподаткування прибутку підприємств запропоновані наступні заходи 
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реформування податкової системи України:  
- впровадити прогресивні ставки податку на прибуток підприємств на 
кшталт таких, які діють у США;  
- встановити знижені ставки податку на прибуток підприємств для 
сектору малого бізнесу, адже це найбільш динамічний елемент приватного 
підприємництва, що відіграє значну роль в створенні інновацій, розширенні 
виробництва та зростанні зайнятості;  
- розширити можливості застосування методу прискореної амортизації 
шляхом встановлення оптимальної норми амортизації та створення 
спеціальних фондів амортизаційних відрахувань як у США, Японії, Австрії, 
Німеччині, що дозволить швидко накопичити капітал для оновлення 
застарілої техніки, перейти на обладнання, що мінімально шкодить 
навколишньому середовищу та залучити інвестиції для оновлення і розвитку 
виробництва;  
- запровадити податкові пільги як в Канаді та Китаї для компаній, що 
належать до пріоритетних галузей розвитку економіки України: 
агропромисловому комплексі, машинобудівному комплексі, переробній 
промисловості тощо, що буде сприяти залученню іноземних інвестицій, 
стимулювати розвиток науково-технічного прогресу та розвиток економіки в 
цілому;  
- встановити фіксований мінімальний корпоративний податок як в 
Австрії та США незалежно від результату діяльності та кількості пільг 
підприємств, що дозволить посилити фіскальну ефективність податку на 
прибуток; запровадити інвестиційний податковий кредит, що дозволить 
підприємствам вкладати кошти в нове виробництво, а це в свою чергу, 
сприятиме появі нових робочих місць та економічному зростанню.  
Реалізація запропонованих заходів посилення фіскальної та регулюючої 
ролі податку на прибуток підприємств України, сприятиме зміцненню та 
вдосконаленню чинної системи оподаткування, що дозволить зменшити 
податковий тиск на суб’єктів господарювання та призведе до підвищення 
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індекса конкурентоспроможності нашої країни. 
8. На основі проведеного аналізу практики справляння податку на 
прибуток підприємств в Україні можна стверджувати, що механізм 
оподаткування прибутку підприємств в нашій країні потребує вдосконалення 
з метою підвищення регулюючої ролі цього податку. Оскільки в Україні 
податок на прибуток підприємств спрямований лише на досягнення 
фіскальної достатності Державного бюджету, цілком зрозумілим є той факт, 
що вітчизняні підприємства зацікавлені в мінімізації прибутку з метою 
зменшення податкового тягаря, або взагалі обирають шлях до тіньової 
економіки, що ще більше поглиблює кризу. У цьому контексті при 
проведенні податкових реформ в Україні слід зважати на те, що податок на 
прибуток підприємств виступає не лише фіскальним інструментом, а й має 
значний регулюючий потенціал, сприяючи інноваційному розвитку та 
економічному зростанню. Тому в роботі запропоновані наступні 
рекомендації щодо вдосконалення фіскальної та регулюючої ролі податку на 
прибуток підприємств:  
- змінити діючу модель оподаткування прибутку підприємств на модель 
оподаткування виведеного капіталу на кшталт естонської моделі 
оподаткування прибутку, але з урахуванням національної специфіки;  
- здійснити перехід від нейтральної ставки податку на прибуток до 
регресивної, сутність якої полягає у тому що при збільшенні об’єкта 
оподаткування, ставка податку зменшується;  
- встановити таку систему пільг, яка буде спрямована на стимулювання 
інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства, а не на ухилення від 
сплати податку, як це має місце сьогодні, а саме запровадити механізм 
прискореної амортизації, інвестиційної податкової знижки та інвестиційного 
податкового кредиту. 
Таким чином, проведене дослідження дало змогу виявити низку 
проблемних моментів у функціонуванні податку на прибуток підприємств в 
Україні, а також обґрунтувати основні напрями вдосконалення 
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